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Resumen 
Partimos de Echarte 2016. En el punto primero intentamos establecer la etimología controvertida de mythos-mito. En el punto 
segundo tratamos de mostrar que los misterios, con lenguaje simbólico, comunican la interpretación del Cosmos en paralelo con el 
lenguaje de la Ciencia o con el del Lógos-Verbum-Palabra. En el punto tercero consideramos la Unidad de los misterios diversos, en 
concordancia con la teoría unificada de la Física. Finalmente formulamos las conclusiones. 
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Abstract 
The starting point is Echarte 2016. In the first point we try to establish the controversial etymology of mythos. In the second point 
we try to show that the mysteries, with symbolic language, communicate, in parallel with language of the Science or with the 
language of the Logos-Verbum, the interpretation of cosmos. In the third point we consider the Unit of the different mysteries, 
according to Physics. We finish with the summing-up. 
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1. SOBRE LA ETIMOLOGÍA DE ΜỸΘΟΣ MYTHOS. ALGUNAS PALABRAS RELACIONADAS 
1.1. Dificultad para el establecimiento de la etimología de μῦθοϛ 
En Introducción a la mitología griega, Alianza Editorial, 2007 (apud etimologias.dechile.net/?mitologia) “Carlos García 
Gual nos dice: 'el problema de definir el término mito sigue en pie... Intentemos partir de una definición mínima... que 
nos permita distinguir qué es lo que consideramos propiamente un mito y qué no... Mito es un relato tradicional que 
refiere la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano' ”. Dice 
también García Gual 2011: 13 ss: “... No conocemos la etimología de la palabra mythos... ”.    
1.2. Presupuestos lingüísticos para una hipótesis sobre la etimología de μῦθοϛ 
a) La palabra en indoeuropeo 
● Con respecto a la palabra en el ide., escribe Meillet 1969: 147: “Le mot indo-européenne comprend ainsi trois 
parties: la racine, le suffixe et la desinence, dont chacune a un rôle distinct: la racine indique le sens général du mot, le 
suffixe en précise la valeur, et la desinence en marque (concurremment avec les alternances vocaliques et la place du ton) 
le rôle dans la phrase”... “Le thème -analysable ou non en racine et suffixe- et la désinence sont les éléments essentiels de 
la morphologie indo-européenne” (apud idem: 150) 
● Contenido semejante en F. R. Adrados 1975 II: 895-901: “Junto al tipo puramente radical -una sola raíz o raíz 
reduplicada o dos raíces- el ide. poseía un segundo tipo de palabras en que el tema no era la raíz pura, sino la raíz 
(eventualmente reduplicada o compuesta por otra) seguida de uno o más morfemas gramaticales que, hablando en 
términos generales, precisaban su sentido...  existe un tercero: Raíz (+ Morfema) + Desinencia... formas incluidas en 
paradigmas...” 
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b) Las altenancias vocálicas 
Sobre las alternancias vocálicas en ide.: “... Estos grados vocálicos en e/o, tan frecuentes, pueden ir acompañados 
además de líquidas, nasales o semivocales que formen diptongo con ésta e u o. El grado reducido, en tal caso, lo forma la 
líquida, nasal o semivocal (con frecuencia en función sonántica)... 
 
 Grado Normal  Grado Reducido 
          eu/ou                       u         ”    (Krahe 1964: 74)      (cf.  Villar 1974: 158) 
1.3. Hipótesis sobre la etimología de la palabra μῦθοϛ  mythos 
Es mu, μῡ o μύ en griego, un sonido onomatopéyico que se emite con los labios cerrados, mediante la consonante 'm' 
que precisa de los dos labios juntos, y de la vocal más cerrada, esto es, la 'u'. (cf. en Bailly 1950 pág. 1301: “... onomatopée 
pour exprimer un gémissement, un grognement, etc.”). 
Procedente del sonido mu, la raíz *mu- pudo constituirse en protoindoeuropeo (cf. etimologiasdechile.net/PIE/?mu: 
“esta raíz *mu-1- está documentada en la entrada 1338 página 751 de Indogermanisches Etymologysches woerterbuch de 
Julius Pokorny … raíz documentada como *mu-1- en el Diccionario Etimológico Indoeuropeo De la Lengua Española, 
página 110, de Edward A. Roberts y Bárbara Pastor, primera edición 1996”) como significante para significar lo cerrado, 
oculto o secreto. 
La raíz monosilábica *mu-, va recibiendo sufijos y desinencias que especifican su significado y función: El verbo μύ-ω 
del griego antiguo, formado sobre la raíz *mu- significa cerrar, cerrarse, tener los ojos, los labios o la boca cerrados (apud 
Bailly 1950: 1309), por el propio ocultamiento del mysterio y por la obligación de mantener ocultos los secretos exigidos 
en la iniciación. El verbo μυ-έω significa iniciar en los mysterios; estar iniciado en los mysterios (op.cit.: 1302). 
En el significante μῦθοϛ mythos, su primera sílaba *μῦ- se remonta a dicha raíz *mu- del protoindoeuropeo, que, en 
unión del morfema, significa 'myto', esto es, la palabra que encierra en su significado algo oculto, algo que en alguna 
manera no es considerado como real, o que no se presenta como real, o que contiene algún secreto que escapa a la 
mirada superficial de la realidad, que supera o está más allá de una realidad claramente tangible o concreta. (v.es... da 
como etimología la raíz my, referida bien a la 'onomatopeya' bien a la 'palabra') 
Así pues, μῦθοϛ-mythos, significa: 'palabra', 'historia', fábula', 'cuento', 'leyenda, 'my/ito'. Funciona como término 
marcado en la oposición a λόγος lógos (cf. García Gual 2011: 14 ss). 
1.4. Algunas palabras con la misma raíz *mu-: la oposición logos/mytho/mysterio 
Μύησις, mýesis, iniciación; μύστης my/ista iniciado o iniciando; μυστικός mýstico o relativo a la iniciación; μυστήριον 
mysterio o contenido iniciático...: son significantes, con la raíz *mu-, que tienen un significado que está ya más allá del 
significado de μῡθοϛ myto, por referirse a lo que está todavía más cerrado y oculto, a lo que está encriptado en una 
estructura superior de la mýstica, a aquello que significa a los arcanos de la divinidad, incluso a lo árreton o inefable (lo 
que no se puede decir, sólo experimentar). 
Mῦθοϛ se opone como término no marcado al término marcado μυστήριον. De modo que el sistema de oposiciones 
quedaría establecido: λόγος lógos (-) // [μῦθοϛ mýthos (-) / μυστήριον mystérion (+)] (+). De ahí que el término no 
marcado myto puede usarse por él mismo y por el marcado mysterio. 
 
1.5. Relación de μῦ-θοϛ mythos myto con Μοῦ-σα Musa y μου-σικός, ή, όν, relativo a las Musas, música... 
Las palabras Μοῦσα Musa, μουσικός, ή, όν relativo a las Musas, música,... tienen en su significante la raíz *mu- de 
μῦθοϛ pero en grado pleno *mou-: esta raíz *mu(my)/mou(mu) no pertenece sólo al signo lingüístico, es también una 
nota musical, formando parte del sistema universal simbólico de la música. 
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Para la relación entre myto y música, cf. Silvano Sirboni 2006: 75 ss “... canto y música para expresar el misterio 
cristiano”. Y Mito, música y éxtasis en mitomusicayextasis.blogspot.com.es.: “... mythos, palabra profunda... que habla de 
un origen desconocido, sin lugar, posible experiencia de la oscuridad y el silencio. A través de este lenguaje originario, los 
dioses comparten con los humanos la gran verdad, la que rebasa fronteras espaciales y temporales. Ni música ni mito 
pueden traducirse literalmente, sólo interpretarse. Mito y música nos llevan a una comprensión última...”: también el 
óptimo filósofo Platón se sirvió del  μῦθοϛ. 
1.6. Otras palabras formadas sobre la raíz *mu-: mūgitus-mugido: mýstica del toro 
Con la raíz *mu- se relacionan otras palabras como las derivadas en castellano: 'mudo', 'musitar', 'mutis', 'mutismo' o la 
expresión: 'no ha dicho ni mu'... 
Nos interesa analizar especialmente  mūgio mūgitus my/ugir my/ugido: el mugido del toro: 
Así explica Ernout-Meillet 1967: 417-8 la etimología de “mūgio: mugir, beugler. Se dit des boeufs et, par extension, de 
tout bruit sourd et profond (…) Onomatopée tirée de mū, qui exprime le mugissement du taureau... L'ombrien a 
mugatu... Le gr. μύςω... signifie 'je gronde, je grogne'; le hittite a ugā(ι)...”. 
Y la etimología de mūtus: muet (mudo): “S' est dit sans dout d'abord des animaux qui ne savent que faire « mu »” 
(op.cit.: 427) 
En la mý-stica de la Eneida de Virgilio, es el mu-gido inescrutable, insondable de Dioniso-toro: 
□ El sparagmós de Laocoonte: la serpiente y el mu-gido del toro: Dioniso serpiente-cornuda 
  
● Dioniso-serpiente: “Sucedió que Zeus... bajo una engañosa forma, dulce serpiente enrollada sobre sus hechizantes 
anillos, arrebató la virginidad de Perséfone, que se hallaba oculta, aún sin desposar... Las miradas de Zeus, loco de amor, 
quedaron presas ante la diosa de hermosos senos... ¡Oh, virgen Perséfone! No podrás escapar a esta unión. Estás 
predestinada a himeneos de dragón. Pues ya acudió Zeus, en sus andanzas; cambió su rostro por el de un novio dragón... 
Así... el vientre de Perséfone se hinchó de fecunda progenie; y dio a luz a Zagreo, un vástago cornudo”  (Nono 1995: 195-
209): “Dioniso Zagreus, el dios-serpiente... polimorfo y huidizo, amante de deslizarse bajo los nombres y las funciones 
más diversas” (Daraki 2005:66) 
Según Esquilo, el padre de este Dioniso-Zagreo fue el propio Zagreo, quien “visitó a su hija oculta en una cueva, y ella lo 
alumbró a él como su propio hijo... un mito arcaico en el que procreación y nacimiento nunca salen de la misma pareja. El 
hijo y esposo engendra con su madre a un hijo mýstico que, por su parte, sólo cortejará a la madre. La figura de la 
serpiente es la más adecuada para estos intrincamientos. Es la forma más desnuda de la zoé,... la serpiente... 
indestructible...” (Kerényi 1998: 88 ss) 
Símbolo de inmortalidad, para Dioniso, multiforme y escurridizo, la serpiente es una de sus formas predilectas, así en el 
sparagmós de Laocoonte, sacerdote de Apolo en Troya, que, en la estructura profunda de la Eneida, reproduce el primer 
sparagmós de Dioniso: terrorífica epifanía del dios en el poema: 
 
diffugimus visu exsangues.  illi agmine certo 2.212                 (con marcha determinada, fija, fatal, 
Laocoonta petunt; et primum parva duorum    213   buscan -angues 204- a Laocoonte y sus dos hijos) 
corpora natorum serpens amplexus uterque                      (serpiente dúplice como dúplice el dios que 
implicat et miseros morsu depascitur artus; 2.215    abraza-estrangula, 
post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem    desgarra-devora a dentelladas) 
corripiunt spirisque ligant ingentibus et iam /  2.217  (violento rapto hasta el Hades) 
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● Dioniso-toro: Dioniso, el dios multiforme que nació con cuernos, se manifiesta (estructura latente), en este 
sparagmós de Laocoonte, con terrorífico mu-gido, escondido bajo la máscara de Laocoonte, que eleva al cielo (estructura 
superficial) horribles gritos: 
 
clamores simul horrendos ad sidera tollit    2.222      Laocoonte mu-ge como un (Dioniso-)toro       
qualis mugitus, fugit cum saucius aram         herido en el sacrificio por el hacha       
taurus et incertam excussit cervice securim,    2 .224     (cf. su origen mystérico en Otto 2006: 81) 
 
tum vero tremefacta novus per pectora cunctis      2.228         mismo dios  que  bajo la  máscara 
insinuat pavor, et scelus expendisse merentem       de Laocoonte había herido con punta de lanza 
Laocoonta ferunt, sacrum qui cuspide robur       la madera sagrada blandiendo     
laeserit et ergo sceleratam intorserit hastam    2.231       preñada de muerte el h-asta profunda 
 
 
 
Fuente: María José Echarte Método Activo de Latín 2º BUP Valencia Bello 1977  (Coautora foto original propia) 
 
“Esta representación de la serpiente como fuerza destructiva infernal ha dado lugar, en el mito y en el conjunto 
arquitectónico Laocoonte, al símbolo trágico más poderoso. En esta famosa escultura de la Antigüedad clásica, la 
venganza de los dioses es ejecutada por una serpiente que estrangula al sacerdote y a sus dos hijos, convirtiéndose así en 
la personificación por antonomasia del sufrimiento humano... la venganza mortal de los dioses ejecutada por el demonio 
vengativo...”:  Warburg 2008: 49-50 
Es el precio exigido por el dios para la mýesis de Eneas, que reportará al Hades sangre nueva y fecunda para el 
renacimiento de la vida en la muerte. 
□ Dioniso my/u-ge también en el Hades en la katábasis del viaje iniciático de Eneas (cf. Echarte 2014), adelantando la 
mý-stica que la Sibila revelará a los my-stas: Verg. Aen.: 
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ecce autem primi sub lumina solis et ortus     6.255     (a la salida del sol empezó latente a   
sub pedibus mugire solum et iuga coepta moveri         256            mu-gir bajo el suelo el dios-toro Dioniso ) 
silvarum, visaeque canes ululare per umbram              (ulular como en la posesión de Dido en la caverna) 
adventante dea. 'procul, o procul este, profani',                   (se aproxima la diosa infernal con sus perras:                                 
conclamat vates, 'totoque absistite luco'      6.259   'lejos los no iniciados') 
sit mihi fas audita loqui, sit numine vestro     6.266            (pide licitud para 
pandere res alta terra et caligine mersas                       267          abrir lo oculto por niebla y profunda tierra) 
 
2. COSMOVISIÓN DE LOS MYTOS/MYSTERIOS 
2.1. El Big-Bang o gran estallido  //  el huevo primordial. 
□ El gran estallido del Big-Bang ―comienzo del tiempo-espacio―, la ruptura del huevo cósmico en palabras de físico G. 
Lemaître, está narrado por los mysterios órficos en el myto de la ruptura del huevo primordial, engendrado por el Tiempo 
(o por Noche), de donde surge Φάνης Fanes o Fanetón, 'el Brillante', 'el que se manifiesta'. Recibe también el nombre de 
Πρωτογόνος, 'el Primogénito'. Es identificado con Eros por Hesíodo. Y claramente con otros dioses, según el contenido del 
Himno siguiente, v.gr. Dioniso. 
 
Himno órfico número VI:  A PRIMOGÉNITO    incienso, mirra 
 
“Invoco a Primogénito de dual naturaleza, grande, errante por los espacios celestes, nacido de un huevo, adornado de 
áureas alas, que muge como un buey, origen de los bienaventurados y de los hombres mortales, semilla inolvidable, 
honrado con muchos sacrificios, Ericepeo, Indecible, que silbas a escondidas, retoño resplandeciente, que la sombría 
tiniebla de los ojos disipaste, porque por todas partes revoloteas con la fuerza de tus alas, en el brillante universo, 
impulsando la sagrada luz, por lo que te llamo Fanes, soberano Príapo y Antauges de ojos vivos. Mas, bienaventurado, 
prudentísimo y prolífico, preséntate gozoso al ritual sagrado y multiforme para contento de sus oficiantes.”  
Traducción de Periago 2002: 171 
 
En el mitraísmo (de origen indo-iranio), el dios Mitra surge milagrosamente de la explosión o big-bang, que parte de 
una roca (Mitra saxígeno), piedra primigenia a modo del Caos originario; con frecuencia este Caos es representado como 
un huevo, y, en ocasiones, como un árbol de donde brota el dios. 
2.2. Expansión del Universo   //   fragmentación de la Unidad primera: el sparagmós. 
El Universo, en principio un punto con densidad infinita, se expande, a partir del big-bang, en un tiempo-espacio cuyas 
características, dimensiones y Leyes aún no ha revelado por completo la Física. 
En el myto, también la Unidad primera se hace fragmentos que se expanden: 
□ Según el isismo (el myto egipcio), Osiris, esposo y hermano de Isis, cuyo cadáver había sido encerrado en un cofre, 
fue encontrado por su hermano malo Set (identificado con el dios griego Tifón, que quiso matar a Zeus) quien lo 
despedazó en catorce trozos. Después esparció, expandió, los pedazos por todo el país. “El despedazamiento de Osiris en 
catorce trozos indica... el número de días durante los cuales decrece la Luna, a partir del plenilunio hasta la Luna nueva” 
(Plutarco 2006: 93) 
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□ En el orfismo, Fanes engendró con Noche el Cielo y la Tierra y fue padre también del Mar, el Sol, la Luna y las 
Estrellas, creación que llevó a cabo -según la propia Naturaleza de los mysterios- mientras estaba oculto en una gruta -
representación del cosmos-. Zeus devoró a Fanes y quedó como rector del Universo. 
De la doctrina órfica procede la transmisión del myto del despedazamiento del Niño-dios Dioniso-Zagreo por obra de 
los Titanes: celosa la diosa Hera, esposa de Zeus, por el Niño Dioniso-Zagreo, nacido de Zeus con su hija Perséfone, esposa 
del dios de los Infiernos, confió su muerte a los Titanes. Cf. el relato de Nono 1995: 210 “ de nuevo cambiaba, era idéntico 
a un toro; largaba de su boca un falso mu-gido y levantaba los filosos cuernos contra los Titanes... los asesinos 
descuartizaron al tauriforme Dioniso con un cuchillo”. Comieron después sus trozos en parte crudos y en parte cocinados. 
Zeus vengó su muerte fulminando a los Titanes con su rayo y enviándolos al suplicio del Tártaro. De las cenizas del dios 
nacieron los hombres mortales, con una naturaleza dual, una parte buena, procedente del Niño-dios Zagreo, y otra parte 
mala, procedente de los Titanes, dioses malos (el dualismo órfico: alma/cuerpo o materia/espíritu). 
Orfeo, en la versión de Eratóstenes-Esquilo en Basárides (cf. García Gual 2016: 37-38) fue despedazado por las 
Bacantes por influencia de Dioniso, al entender que Orfeo había vuelto a la adoración de Apolo. En la versión de Virgilio 
interpretamos que fue el propio dios Dioniso quien lo sedujo, ―también a Eurídice, mý-stica unión de ambos con él―  
hasta la región fecunda de las sombras. De manera que, atendiendo a la oposición Apolo/Dioniso (cf. Nietzsche 2007), que 
implica la oposición de los dos elementos de fuerza purificadora y salvadora, música/sangre, la primera versión es 
fundamentalmente dionisíaca, frente a la segunda fundamentalmente apolínea. El que tañe la lira, mýstico Orfeo, es 
supuesto neutralizador entre Apolo -dios de la música- y Dioniso -el dios del sparagmós- de forma que Dioniso llegó a 
convertirse en el dios central del orfismo (cf. Guthrie 2003: 99). 
Al tebano Penteo, por burlarse y dudar de la divinidad de Dioniso, su propia madre Ágave -hermana de Sémele- loca 
por el dios, lo cazó como a un animal y lo troceó, exhibiendo después su cabeza, desgajada del cuello por el sparagmós, 
como trofeo de caza. “No deja de ser paradójico que sea Eurípides, ese supuesto crítico de los mitos tradicionales, ese 
arruinador de la sabiduría trágica, según la perspectiva propuesta por F. Nietzsche, quien nos haya ofrecido la imagen más 
acabada de un drama dionisíaco, en el sentido más nietzschiano del término” (García Gual en Introducción a Eurípides 
2000: 254-255) 
□ En el mitraísmo, surgido Mitra de la piedra primigenia, él es el creador, cosmocrator, de todas las cosas, en primer 
lugar de la Luz, lo que le lleva a la identificación con Fanetón. 
2.3. El Big-Crunch   //   Reconstrucción de los cuerpos de Dioniso y Osiris. Orfismo-Pitagorismo 
El Big-Crunch o retracción del Universo, es considerada así desde el myto: 
□ Los trozos de Osiris fueron buscados y encontrados por su esposa y hermana Isis, con quien, después de resucitado, 
en su nueva morada de los Infiernos (rey de los muertos, personifica, como Dioniso, todo cuanto muere para renacer), 
engendró al hijo, el Niño Horus, el Sol, identificado con Apolo. Sólo quedó sin recuperar el miembro viril, que arrastró el 
poder de su fecundidad a través del Nilo, adonde había sido arrojado por Set-Tifón, quien fue matado después por Horus. 
“Todo cuanto se relata sobre los Titanes, todo cuanto se conmemora en las fiestas nocturnas de Baco, es análogo a cuanto 
se narra sobre Osiris, sobre su desmembramiento, su vuelta a la vida, su nuevo nacimiento.” (Plutarco 2006: 82) 
□ Dioniso-Zagreo fue reconstruido en su forma primigenia, por su abuela Deméter, que unió los trozos del Niño. 
También se cuenta en otras versiones que después del sacrificio se había salvado el corazón: 
“... el corazón es el principio del ser vivo; es el primero y el último en el orden biológico. Órgano del embrión nacido en 
primer término, comienza a moverse antes que las otras partes del cuerpo. Después de la muerte se dice que palpita 
todavía, desapareciendo el último. El corazón palpitante está tan íntimamente asociado a Dioniso y a su poder, que la 
teología órfica ha alojado en él el renacimiento del dios llevado a la muerte y devorado por los Titanes... vive por 
separado... Privilegio que comparte en plena fraternidad dionisíaca con el órgano masculino, el phallos...” (Detienne 203: 
119-120) El falo, en en otras versiones, fue el órgano de Dioniso que se salvó, para asegurar la fecundidad y la vida (cf. 
Kerényi 1988: 182 ss) 
Zeus hizo absorber este corazón a Sémele. Fulminada por Zeus antes del parto, el dios lo colocó en su muslo hasta el día 
de su -segundo- nacimiento. 
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□ La doctrina órfica-pitagórica revela el despedazamiento del Universo desde la Unidad y la vuelta a la Unidad 
Primigenia, la divinidad. Es recogida por Virgilio Geógicas IV 219-227: 
 
  His quidam signis atque haec exempla secuti        
  esse apibus partem  divinae mentis et haustus     
  aetherios dixere; deum namque ire per omnis                  
  terrasque tractusque maris caelumque profundum;               
  hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum,             
  quemque sibi tenuis nascentem arcessere vitas:                         
  scilicet huc reddi deinde ac resoluta referri               
  omnia, nec morti esse locum, sed vita volare                    
  sideris in NUMERUM atque alto succedere caelo.     
 
Algunos por estas señales y atendiendo a estos ejemplos,       
que existe en las abejas una participación de la divina mente y emanaciones                  
del éter dijeron; pues es que dios vive por dentro de todo,                                             
de las tierras, de las extensiones del mar y del cielo profundo;          
que de ahí bestias, rebaños, hombres, todo tipo de fieras,                        
cada uno para si sutiles al nacer toma alientos vitales:              
sin duda que a ese principio son devueltos después y disueltas las individualidades se unifican de nuevo           
todas, y que no hay lugar para la muerte, sino que con vida vuelan                         
hasta integrarse en el RITMO del cosmos y al fin acceden al profundo cielo.      
 
La experiencia del mysterio en Nietzsche 2007 página 87: “el hacerse pedazos el individuo y el unificarse con el ser 
primordial”. 
2.4. Los elementos de la Naturaleza: lucha de Contrarios  //  los Contrarios en el dios dúplice Dioniso. 
De la lucha de Contrarios en la Naturaleza física surgen los cuatro elementos, Tierra, Agua, Aire y Fuego. 
“... el origen y composición del mundo es producto de una mezcla de dos fuerzas contrarias, que ciertamente no son 
igualmente potentes, sino que prevalece la mejor de ellas. Es imposible que desaparezca totalmente el principio del mal, 
puesto que está profundamente arraigado en el cuerpo y en el alma del mundo, y siempre en empeñada lucha con el 
principio del bien. En esta alma del mundo, la inteligencia y la razón... es Osiris; la tierra, el viento, el agua, el cielo y los 
astros... emana de Osiris...Tifón, por el contrario, es todo lo que en el alma del mundo hay de apasionado, subversivo, 
irracional e impulsivo, y todo lo perecedero y nocivo en el cuerpo del universo... Eso es lo que prueba el nombre de Seth, 
que se da a Tifón, porque dicha palabra significa « Fuerza opresora...»” (Plutarco 2006: 104-105) 
Dioniso-mainómenos —el dios dúplice de la manía, la máscara, la ambigüedad y la contradicción, del éxtasis mýstico y 
del sufrimiento desgarrador, el gestor de la vida y la muerte en el Hades, que asciende y desciende (ánodos y kátodos) de 
Hades a Tierra, incluso al Olimpo, el dios que nació, murió y resucitó, que libera y que somete con su poder de 
seducción—, asume más que nadie el myto de los Contrarios. 
2.5. Ciclo de las estaciones   //   mýstica de Tierra-Dioniso: rapto de Perséfone (mysterios de Eleusis) 
Perséfone, hija de Deméter, es raptada por el dios de las sombras, Hades-Dioniso. En trato con Zeus, Perséfone (Core -
muchacha- en la región superior) permanecerá en los Infiernos un tiempo (por haber comido unos granos de granada, 
fruto que simboliza las gotas de sangre derramadas por el dios y la unidad en la diversidad) pero subirá a Tierra durante el 
tiempo en que produce sus frutos. 
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Tierra ―Deméter superior-Perséfone inferior, en indisoluble unión, arquetipo de Madre-Hija― (cf. Kerényi 2004), es el 
elemento femenino de la vida; Dioniso, que la fecunda como Dioniso-serpiente, es el principio masculino. En el myto 
queda también implicado el paso de vida a muerte y de muerte a vida. 
2.6. Ciclo solar día / noche   //   Los mysterios mitraicos 
Los mysterios del dios Mitra no se transmiten en ninguna literatura. Las diferentes interpretaciones de su ritual derivan 
de su iconografía: “El tema central en el mitraísmo es la escena de la tauroctonía, la muerte del toro, en la que el joven 
dios, en actitud heroica... clava su daga en el cuello del animal, que ya ha doblado sus patas, mientras lo sostiene por los 
orificios nasales. Así lo obliga a alzar la cabeza, pero sólo ésta, porque con la pierna izquierda doblada sobre el lomo del 
toro le impide que se alce. El sacrificio del toro es un potencial de vida... La sangre abundante que mana del cuello es 
lamida por un perro, mientras se convierte en espigas de trigo (al menos en CIMRM); también en espiga se ha 
transformado el rabo del toro, imagen inequívoca del carácter fecundante del sacrificio. Al mismo tiempo un escorpión le 
pinza las turmas... ante la presencia de un cuervo, una serpiente... y un león así como una cratera... alrededor...los signos 
zodiacales presididos por el Sol y la Luna, los planetas...” (Alvar 2001: 77) 
Entendemos que el dios Sol-Mitra ―Luz superior, Apolo, Día― vence a la Luna-Toro ―oscuridad inferior, Dioniso, 
Noche―, que renace por la fuerza vivificadora de su sangre transustanciándose en el propio Sol, que vuelve a luchar 
contra la Luna. Así en ciclo indefinido de vida/muerte/vida que reproduce el ciclo día/noche/día del sistema solar e 
implica el eterno retorno de la Naturaleza: representa en definitiva (como Dioniso) la lucha de los Contrarios primigenios, 
que rigen el funcionamiento del cosmos. 
3. UNIDAD ESENCIAL DE LOS MYSTERIOS  //  TEORÍA UNIFICADA DE LA FÍSICA 
Del prólogo de Isis y Osiris 2006: 10, con referencia al neopitagórico Plutarco (I-II p.C.): “Para Plutarco... los mitos 
religiosos envolvían y ocultaban profundas verdades... idénticas en todas partes, a pesar de estar cubiertas por diversos 
velos. Al emanar del Dios-Uno, la Verdad es una,... y si la inteligencia, que descubre en todo lugar la misma verdad, es una 
en su pensamiento, el Verbo, o la expresión del pensamiento, no puede dejar de revelar y cantar en todo lugar sino la 
misma verdad.. La Providencia implantó esta verdad en todas las almas humanas al infundirles vida...”: 
El isismo está dentro de los otros mytos. El orfismo suavizó al dionisismo, asumiendo a su vez parte del dionisismo (cf. 
Detienne 2001; Jiménez 2008), fundiéndose después con el mitraísmo. Pitágoras transformó en números su música y 
reveló el ritmo, la armonía divina, la Unidad del Universo, en concordancia con el Gran Diseño revelado por la Física: “... la 
teoría M es la única (cursiva del autor) candidata a teoría completa del Universo... el verdadero milagro es que 
consideraciones lógicas abstractas conduzcan a a una teoría única que predice y describe un vasto universo lleno de la 
sorprendente variedad que observamos” (Hawking 2010: 204) 
4. CONCLUSIONES 
La palabra μῦθοϛ mythos my/ito deriva su etimología de la raíz proto-indoeuropea *mu- y se inserta en la oposición: 
λόγος logos (-) // [μῦθοϛ myto (-) / μυστήριον mysterio (+)] (+). 
Myto y música se relacionan en cuanto al significante: *mu-/*mou- y en cuanto al significado: lo que rebasa a la mera 
realidad. 
Los Mysterios interpretan el Cosmos en paralelo a su interpretación por parte del Λόγος (Verbum-Palabra) y de la Física. 
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